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PSYCHOLOGISM IN THE GONCHAROV’S NOVEL «OBLOMOV»:  
EXPERIENCE OF SCHOOL INTERPRETATION 
 
Abstract. The article deals with the interpretation of novel “Oblomov” in school practice. Dreams and thoughts of heroes to-
gether with drawing of gestures become means of disclosure of an author's position. 
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